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Babamın ölümü üzeninden geçen bininci sene münase­
betle çıkandığım bu kitap üç kısımdan münekkeptin :
Benim ona ait hatınalanım,
Onun hatınatından çocukluk ve ilk gençlik senele­
rine ait pançalan,
Öldüğü zaman yazılmış olan yazılan.
Benim babama ait hatınalanım. onun ana ve babasına 
ait hatınalanı ile bu sunetle bin anaya getinilmiş o|maktadın.
Babam hatınatını, bütün hayatında muntazam bin sunette 
tuttuğu gündelik notlanından takip edenek yazmağa başla­
mıştı. Fakat ancak bin kısmını ikmal edebildi. Bu kısım 
kendisi tanafından kaleme alınmış olduğu için büyük 
hatınat içinde müstakil kalacaktın.
Bu kitaba ginmiş olan batmaların bin pançası, 1936 sene­
sinde Peyami Safa ile binlikte çıkandıklanı “ Kültün Haf­
tası „ mecmuasının 3, 4. 5, 6. 7 ci sayılanında “ Altmış 
Yedi Yıl Sonna „ namı altında neşnedilmiştin.
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